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1 En 1992, dans le cadre des travaux de l’action thématique programmée « Temps et Espace
dans le bassin de l’Aude du Néolithique à l’âge du Fer », Jean Guilaine, Jacques Coularou et
François Briois ont proposé d’évaluer le potentiel des dépôts néolithiques conservés dans
la petite grotte de Bize, dans l’optique de serrer la position chronostratigraphique du
« Bizien » dont la petite grotte de Bize constitue le gisement éponyme. Les anciennes
recherches de Th. et Philippe Héléna avaient été principalement localisées sous le porche
d’entrée. Toutefois, le site a beaucoup souffert de recherches désordonnées et de pillages
effectués dans la plupart de ses galeries. Deux sondages ont été réalisés. L’un, dans la
partie profonde de la cavité, n’a mis au jour que des sédiments déjà remués. L’autre, en un
point de la galerie principale, a montré la présence d’une stratigraphie comportant, dans
le carré D12, un puissant niveau sédimentaire (0,85 m à 1 m de puissance) incluant des
vestiges du Néolithique et des âges des Métaux ;  une couche sédimentaire brun clair,
charbonneuse et compacte, épaisse de 0,45 m, subdivisée en trois niveaux (3a, 3b, 3c) ; le
plus  bas  comporte  de  nombreuses  pierres  calcaires  et  des  débris  de  galets  brûlés
superposés à une sole de foyer très cendreuse et charbonneuse. Quelques tessons de petit
module figurent dans les niveaux supérieurs. Le lithique se limite à quelques éclats de
silex. La faune est essentiellement constituée par des ossements de lagomorphes.
2 Puis, au-dessous, un niveau de 0,10 m à 0,15 m d’épaisseur (C4) est un sédiment gris foncé
incluant quelques os de lapins. Cette strate repose sur un niveau graveleux compact, de
couleur  orange,  correspondant  vraisemblablement  au  remplissage  quaternaire  de  la
cavité ; celui-ci n’a pas été sondé.
3 Dans le carré E10,  quelques lentilles superposées,  d’âge néolithique probable,  ont été
observées.
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4 Dans les carrés E12-F12, la mise en évidence d’un départ de diaclase a permis de dégager
un intéressant dépôt néolithique, comportant essentiellement des vestiges céramiques
mais aussi quelques outils lithiques et osseux (Fig. n°1 :  Petite grotte de Bize (Aude) :
céramiques décorées de style bizien. néolithique moyen). La poterie se rattache au faciès
« bizien » du Chasséen. On y retrouve une bonne série de documents décorés : bandes
ondulantes rayées ou quadrillées, chevrons, cannelures en guirlande, triangles quadrillés
ou pointés. Les récipients présentent des formes sphériques ou globuleuses à léger col,
des  profils  « cylindrosphéroïdaux ».  On note  plusieurs  restes  d’« écuelles  de  Bize »,  à
paroi  supérieure franchement bombée et  déjetée,  et  des écuelles  carénées classiques.
Figurent aussi dans ce lot une coupe à sillon interne et une louche. Cet ensemble, mis à
part « les écuelles de Bize », est d’affinités chasséennes : il faut en déduire que le Bizien
s’intègre  très  probablement  dans  la  famille  chasséenne  dont  il  constitue  un horizon
particulier. Le silex blond est attesté au cours de cette étape.
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Petite grotte de Bize (Aude) : céramiques décorées de style bizien. néolithique moyen
Auteur(s) : Coularou, Jacques. Crédits : ADLFI - Coularou, Jacques (2004)
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